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La novillada del jueves 
Los de Baeza (antiguos Oleas) fueron pe-
queños y bravuconcillos, cumpliendo bien su 
cometido; hubo uno tuerto y otro reparado, 
difíciles los dos de l id ia r . 
Pacorro dió unas buenas v e r ó n i c a s a l p r i -
mero y luego con la muleta hizo una gran 
faena en la que i n t e r c a l ó unos naturales con 
salsa y t a l . . . al matar lo hizo con gana des: 
hac iéndose del enemigo de un buen pinchazo 
y una superior estocada que de puro atra-
carse c a y ó en el lado contrar io . 
E n el cuarto, que no p e r m i t í a grandes fili-
granas, le a l iñó pronto y le p a s a p o r t ó de dos 
pinchazos y dos medias: todo valiente. E n 
quites oportuno y voluntar ioso; muy ente-
rado. 
'Nacional no tuvo una de esas tardes Ti qu-^ 
nos tiene acostumbrado?, sin perjuicio de que 
fuera estimable su labor. 
Unas buenas ve rón icas á su primero, dos 
pares de banderillas, uno a l cambio y otro de 
frente, buenos, y una gran faena de muleta 
que no es tan ovacionada como deb ía a l final 
por quedar el sable un poco caído, aunque ¿po-
ra perfecta la e jecución. 
A l quinto le to reó valiente con la muleta y 
hasta dió algunos pases acabados dando fin 
de tres pinchazos y media buena. 
C a m a r á toreó al tercero superiormente por 
ve rón i ca s . Colocó tres pares de banderillas á 
su manera (ya diremos cómo) que levantaron, 
una tempestad de aplausos. L a faena de mu 
leta que emplea es seria y es grande, algunos 
pases de pecho resultan brutales. H a y vista, 
t ranqui l idad y grandes maneras. U n pinchazo 
bueno y una superior estocada, ligeramente 
c a í d a fueron e l complemento de la bon í s ima 
faena, 
A l sexto lo toma valiente con el capoto .• 
por ser malo el terreno que pisa, es cogido y 
revolcado, acudiendo muy bien Pacorro a. 
qui te . 
L a faena de muleta que emplea es vulgar s' 
bien no exenta de conocimiento. U n a estocada 
entera h á b i l m e n t e recetada. 
F u é una corr ida en l a cual no hubo nada de 
par t icu la r y mucho menos teniendo en cuenta 
que los toros eran pequeños , algunos peque-
ñ í s imos y todos inofensivos. 
No es esto lo que e s p e r á b a m o s le los tres poati 
ñ e r o s astros. ¿ P o r q u é ? ¡ Q u i é n sabe! 
Benjumeas.. Benjumeas 
Fueron grandes, cornalones y mansos. Mansos 
todos, aunque cumplieron en varas, pues no 
basta el llegar á los caballos si salen sueltos 
de la suerte, cocean a d e m á s y buscan la huida 
en los d e m á s tercios. Benjumeas.. . Benjumeas. 
Vázquez , da su estocada 
Cur ro tuvo _ una buena tarde . sin grandes 
cosas que no p e r m i t í a n sus enemigos, muy 
suelto con el capote y muleta, y valiente j 
háb i l matando. 
L a faena que hizo en el pr imero fué valen-
t í s i m a y á ratos adornada; r e su l tó un tanto 
pesada por no j u n t a r las manos eJ to ro ; al 
matar lo hizo por derecho saliendo l impio de 
la suerte y Agarrando una entera buena, l i -
geramente desprendida. 
A l cuarto, muy abundante de defensas, le 
fijó con unos cuantos capotazos háb i les é i u -
teligentes. E r a un gran buey. Llegó difícil 
á la muerte y se l imi tó Curro á estar valen-
t í s imo con el trapo sin t r a t a r de filigranear n i 
mucho menos ; . dió fin del pavo con una casi 
entera y dos intentos. 
Se .salió suelto de cada capotazo y no pudo 
torearle A g u s t í n . Con l a muleta p re tend ió en 
vano hacerle parar, y como algunos señoras 
del 2 tomaron á guasa la faena, sin consido-
rac ión á la dif icul tad del animal n i á la mo-
destia del torero, con una mirada que fué 
todo un poema, hacia donde salieron las im-
pertinentes voces, e n t r ó derecho y superior-
mente, resultando un buen pinchazo, y repi t ió 
la suerte con una entera buena de resultado 
y e jecución. 
E n el quinto empezó muy bien con la mu-
leta, dando pases superiores de pecho ayuda-
dos y molinetes, a c a b á n d o s e el toro en seguida 
y gazapeando de lo lindo, por lo que se hizo 
aburr ida la faena; en cuanto pudo en t ró íi 
matar bien, r e s u l t á n d o l e una buena estocada. 
Paco Madrid, en su punto 
Joselito, que á causa de una herida sufrida en Barcelona 
ha perdido unas corridas. 
± otografía hecha expresamente para "La Lidia"'. 
La corrida de ayer 
Como de Gaona á Paco M a d r i d va tanto como de 
m í al Papa, a s í r e s u l t ó que con la combinac ión de-
finitiva del car tel el púb l i co no re spond ió n i mucho 
menos ; la entrada mediana y gracias. 
M a t ó bien á sus dos toros, con m á s valen-
t í a que arte. N.a.se vió en la^.suerte^aqueL es-
t i l o del m a l a g u e ñ o . Se vuelca sobre el mor r i -
llo, mas se vuelca sin aquel arte que le hizo subir 
pronto á matador de toros. 
Con el capote estuvo bien y con la muleta valen-
tón, 
V i t o bregó mucho y á conciencia, y Mora to puso 
un buen par de banderillas. 
Chanito nicó bien. 
A . D . 
Joselito el 24 en Barcelona. Gaona en la misma corrida. Belmente el 24 en Barcelona. 
FOTS. MATEO 
L A L I D I A — 3 TADBINA 
Pacorro el jueves último en Madrid. 
Novillos en Vista Alegre 
Seis novillos del Duque de Vei-agua para Mar -
chenero, Laga r t i j o y Ernesto Pastor. 
¿ U s t e d e s no conocen á don Gonzalo, verdad? Bue-
no, pues don Gonzalo, como famil iarmente le l la -
mamos en la plaza carabanchelera, es un señor de 
aspecto s i m p á t i c o y agradable que ocupa siempiv, 
invariablemente, una barrera del tendido 1 y quo 
ñ todas las corridas asiste provisto de un m a g u í í k . t 
j j i l i f o que lo. hace sonar estrepitosa y al t ivamento 
•siempre que es necesario, según él. 
Fami l ia rmente todos le llamamos el gran don 
Gonzalo—aunque algunos como yo—no sabemos n i 
•quién es, n i siquiera cómo se apellida, y en ocasio-
nes consultamos su au to r i t a r i a op in ión sobre t a l ó 
<'ual faena, á lo que responde skmpre con uua se-
gur idad de buen aficionado y con una amabil idad 
•exquisita. ¡ Bravo, s i m p á t i c o don Gonzalo, sin usted 
en esta plaza qué se r í a de los que necesariamente 
venimos á ella todas las corr idas! sin su charla 
agradable y documentada no se p o d r í a resistir ia 
estan'cia 011 el circo de los Oómez. ¡ Al lá va m i sa-
ludo c a r i ñ o s o y entusiasta! 
L O S E S P A D A S 
Marchenero.—Mala tarde tuvo este diestro ayer, 
y á decir verdad, con ganado como el que le tocó 
en suerte ya p o d í a haber hecho algo, pero no quiso 
<) no pudo. ¡ Vaya usted á saber! N i toreando, n i 
en banderillas, n i en la suerte suprema le vimos de-
cidido n i voluntarioso y en cambio se le nota á este 
espada una carencia de facultades que si no logra 
reponer, me parece que no r e b a s a r á j a m á s los l ími-
tes de la indiferencia, abismo de los artistas, y df-1 
cual deben h u i r por cuantos medios puedan dis-
poner. 
L a g a r t i j o . — Y a he dicho otras veces m i op in ión 
sobre este joven espada. L leva dentro un banderi-
l lero formidable, como lo d e m o s t r ó ayer en dos de 
los seis pares que c lavó , que fueron finísimos d'í 
e j ecuc ión ; es valiente hasta l a saciedad, sólo le 
Nacional en la misma corrida. 
FIOT. LOSARCOS 
fa l ta t ranqui l idad, menos nervios y muchos toros. 
Matando me gus tó mucho en su segundo que des-
pués., dfe un pinchazo, a t a c ó con verdad y puso uua 
casi entera en su si t io. 
¡ Qué banderillerazo m á s tremendo ! 
Ernesto Pas tor .—Lo de siempre en este espada, 
torear por la cara huyendo el físico y sin exponer 
nada. Dos cosas le vimos ayer. U n gran quite á un 
picador y l a estocada á su pr imero por la que in-
debidamente le otorgaron la oreja. E n lo d e m á s re-
s e r v á n d o s e como uno de G.00O. 
Es poco eso, joven mejicano; en E s p a ñ a , hay que 
saber menos y hacer m á s . Créa lo . 
Bregando, Pastoret pe t i t y Rodarte. 
" K A I F A S ' ; 
Cámara en la misma corrida. 
Novillos eq Tetuán 
Como pr inc ip io de la fiesta se l id ian dos becerros 
por la troupe charlotesea Ler in-Char lo t y su bo-
tones, en la que ejecutaron diferentes suertes cómi-
co-ac robá t i cas con los becerros, sin lograr d ive r t i r 
a l públ ico . 
D e s p u é s se l id ia ron cuatro toros de don Federico 
Gómez, los cuales dieron poco juego; los cuatro 
fueron chicos, y aunque bien presentados y no mal 
puestos de defensas, en general, fueron todos man-
sos. Los dos primeros l levaron fuego. 
A n t o n i o Gómez, antes Recortao, que actuaba de 
pr imer espada, ve ron iqueó á su primero con escaso 
lucimiento, no parando n i e s t r e c h á n d o s e en n i n g ú n 
lance. 
Con la muleta estuvo cerca y valiente, pero sin 
parar, sufriendo a l g ú n que otro achuchón , paca 
varios pinchazos y una regular estocada. 
E n el tercero empleó una faena de muleta m á s 
de a l iño que laboriosa, sufriendo un desarme. D i o 
dos pinchazos sin pasar el fielato y luego uua en-
tera y tendida, terminando de un certeVo descabello. 
Ocejito chico lanceó, á su pr imero en varios tietn-
ros, regularmente. 
Con la muleta anduvo algo embarullado y movido, 
sufriendo u n serio a c h u c h ó n . A l entrar á her i r lo 
hizo con mucha va l en t í a , agarrando media buena. 
Hubo vuelta a l ruedo y conces ión de oreja. 
E n el ú l t i m o , un becerrote inocente, y que ade-
m á s t e n í a ,el defecto de estar resentido de las patán», 
lo t r a s t e ó cerca y a d o r n á n d o s e , dando algunos pa-
ses de rodillas, pero abusó m á s de lo debido con la 
flámula, dando fin de su enemigo de una 'buena es-
tocada. 
Con los banderillas no pasó de regular. 
Los dos espadas fueron aplaudidos en quites. 
De los d e m á s . Sarmiento y M a l a g u e ñ í n con las 
banderillas, y bregando, el primero y Ocejito mayor. 
Picando ninguno. 
D O N B E N I T O 
Marchenero, Ernesto Pastor y Lagartijo ayer en Vista Alegre. FOTS, "LIDIA' 
D E S L E B A R C E L O N A 
fi Düila He capis 
Un día en Olot 
Los clíiis !) y 10 se lian c-olc-
lirado las corridas de Olor. 
Unos buenos amigos ine i n v i -
taron para preseneiarJas, pero 
sólo f)iu]o asistir á la segiUKiJi 
por haber perdido el treii él 
primer día. 
Segfin ja fmpresióüp dé mi 
simpático a.miud Rugenjo A l -
calft, él ganado de don Fel ipe 
de Saco, lidiado en la primera, 
resu l tó regular. 
V^entoldrá' estuvo muy bien 
en un toro y superior en otro. 1 
obte i i íendo^dos orejas y un r l i -
bo. Con él capote se Jé ap láu -
dió mucho y bandér i l léó muy 
bien. 
E s p a ñ ú , t amb ién estuvo va-
liente y bien en sus toros, lo -
grando una orejá . 
E n la segunda corrida, que 
vi yo. el ganado fué muy bue-
no y manejable. P e r t e n e c í a 
la misma vacada; 
; Eugenio V e n t ó l d r a confirmo 
él éx i to del día. anterior. Con 
el capole y con la muleta se le-
viú muy desenvuelto y lucido. 
Estoqueando á la al tura de su 
fama como matador : formida-
ble. T a m b i é n se le dieron dos 
orejas y un rabo. Con las ban-
derillas me gus tó , pues llega 
bien á la cara de los toros. 
E s p a ñ a , valiente y habil ido-
so. E u é muy aplaudido. 
Las dos tardes la plaza ha 
estado á rebosar. La empresa, 
h á hecho un buen negocio. 
E l día 10 por la noche, y en 
obsequio á V e n t ó l d r a , por el 
é x i t o • obtenido en las dos tar-
des, se organ izó un banquete 
enr el restaurante de la Esta-
,ción. F u i invi tado a l mismo 
como represontante de Ev L I -
DIA. 
H e de consignar a q u í mí 
agradecimiento al. buen aficio-
nado don Salvador T o r r e n t ú , 
a l fur ibundo belmontista Pepi-
to Puig , al castizo E m i l i o P>a-
sols y otros amigos, cuyos nom-
bres siento no recordar, todos 
los cuales se han excedido en 
atenciones. 
1G Sept icfnbfé , 
T r e s Conradis, 
y el ' R a c i o n a r 
Fuimos á la plaza para ver 
una bueyada de Conradi, y sin 
comerlo n i beberlo, nos encon-
tramos con tres toros ideales, 
suaves, p a s t u e ñ o s , tontos : el 
tercero, quinto y sexto. 
E n cambio los otros tres bi-
' é n ó á ' ' ' m e r o n tres huesos. Bue-
yes y broncos. 
DEL PRIMER TERCIO DE LA i l D I A . - L A SUERTE DE VARAS 
TJ na "b u l e n va r a 
a l c a 
c o d i c i o s o que 
s t i g c 
se crece 
Fot. Losarcos. 
A Paftforef, lé tocó la tteor 
paite. Dos toros difíciles y con 
malas ideas. Y se deshizo de 
ellos ¿l su manera. 
T v i i i u i t i i I I . estuvo mal en 
un toro y regular en otro. Si 
toreara m á s seguido se podr ía 
sacar partido de él. 
.Vf/r/o/Mf/. supo aprovechar la 
breva que le tocó en tercer lu-
üar . aunque me hubiera gus-
tado verle templar m á s con la 
muleta. 1 >e todos modos la fae-
na fué superior de verdad, to-
rera y precisa. M a t ó bien y se 
le dió la oreja. 
En el otro toro, no supo o 
no quiso aprovechar las exce-
lentes condiciones del aniuiai , 
y oyó un aviso. 
Los toros dan y qu i tan . . . 
20 Sjoptienibre. 
Novillada extraordinaria 
Ext rao rd ina r i a . . . porque se 
ha dado en jueves. 
E l ganado de don Luis Uae-
za. manso, l ' uo fué retirado al 
corral y los otros pasaron, por-
que a q u í todo va pasando. 
I 'dcorro. buena voluntad, va-
lent i l lo á ratos, y como siem-
p r e : un par de suertes buenas 
y nada más . 
Naoiotlül , valiente, torero; 
unos momentos superior y otros 
regular. .Matando Up me gustó. 
V le dieron las dos orejas de! 
segundo. Superior li a n d é í i -
lleando. 
( '( imarií , que casi fué el mo-
t ivo de la fiesta, quedó regulai1 
cu un loro y bien en otro. M a t ó 
con estilo, y bander i l leó con ele-
gancia y tal . 
Y ahora á e-perar él domin-
go y lunes : Veremos á Uodol-
fo, J o s é y ,Iuan. 
23 aeiHvembrel 
Coa regular entrada se ha 
veriticadu la, primera corrida 
de las dos de feria de la .Mer-
ced. 
101 ganado de # don lOsleban 
Hernández, ba sido chico, feo 
y basto en general, siendo ruP 
dosamente protestado. l í a n si-
do retirados el segundo y eí 
.tercero. ' . ; 
Caona ha salido de! pasó en 
id primero y lia estado bien' 
en el cuarto, •, .- • 
J o s e ü t o . bien en el segundo 
bis y colosal en el (plinto, a l 
que ha toreado y banderilleado 
con Caona estupendamente. 
B e l m ó n t e ha salido del paso 
en el tercero bis, y se ha por-i 
tado superiormente en el sexto,; 
Por causa del ganado, se háj 
producido un escandalazo for-
midable, i] 
l )o . \ S E V E R O 
L A L I D I A — 6 — 
Gallito en el toro que le dieron la oreja 
el 23 en Barcelona. 
Toros en provincias 
En Valencia. 
VALENCIA, 30 
H i p ó l i t o , Casielles y Üa ina rá mataron seis Oua-
dalest. 
E l pr imer espada con la p a ñ o s a e s t á embaru-
llado, no gustando á la concurrencia. 
iCon la muleta hace una buena faena, sobre todo 
val iente ; en corto y por derecho deja una buena 
con decaimiento, m á s pases para treiS pinchazos 
consecutivos, y tres intentos de descabello para 
poner fin á su primero. 
E n el cuar to de la tarde estuvo desgraciado y 
aunque valiente en todos los tercios escuchó dos 
avisos. 
E l astur iano Casielles saluda a l segundo de la 
corrida con varias ve rón i ca s buenas que se aplau-
den, su v a l e n t í a es grande y á la ú l t i m a hora su 
faena es mejor ; de puro acercarse es achuchado 
varias veces y deja para el arrastre íi su adver-
sario, con u n pinchazo bueno, media mejor y un 
descabello. Palmas. 
E n su ú l t i m o manda se re t i ren sus ayudantes 
y se queda solo como los valientes, los aplausos se 
stfoeden s in cesar viendo torear a l chico, y en-
trando derecho como una bala atiza una entera 
superior de la que el toro se echa, del embroque 
sale con el calzón hecho pedazos; y de propina el 
punt i l lero le levanta á la res teniendo que desca-
bellarla. Ovac ión y vuelta a l ruedo. 
C á m a r a . — L e instrumenta al tercero varios ca-
potazos lucidos, con la muleta da cuatro pases, 
entre ellos uno de rodi l l a en t ier ra , entra decidido 
y cobra una de efecto r á p i d o , que el públ ico pide 
le orejeen, pero el presidente, con acierto, no con-
cede. 
E l toro que cierra plaza no le gusta á G a m a r á 
y lo torea algo distanciado; con la muleta e s t á 
bastante bien, da pases muy buenos y e s t á valiente ; 
una cont rar ia y un descabello á pulso f in iqu i t an 
a l astado. Gran ovac ión y sacado en hombros. 
Corres2)onsal. 
En j Pamplona. 
PAILPLOTÍA, 30 
Punteret mata cuatro toros de don F e r m í n López. 
E n quites sé luce Punteret , y con la muleta hace 
una faena de al iño , para media un poquito delan-
tera y descabello. 
A l segundo le veroniquea muy bien y termina con-
una repentina. (Oye aplausos.) De muleta para 
bien y propina a l astado dos medias delanteril las 
(por defecto de su estatura) que matan. 
Con los palos el espada se luce, oye m ú s i c a y 
ovaciones, esto es en-el tercero que le hace una 
faena aceptable con la mule ta ; entra dos veces á 
cambio de dos buenos pinchazos, y, por ú l t imo , en-
trando como las propias rosas atiza un monumental 
vo lap ié que se aplaude, y el públ ico pide la oreja 
que es otorgada a l d iminu to torero. E l ú l t i m o toro 
se lo cede á Posadero que lo mata de una estocada. 
D O N J U A N 
Belmente el 23 en Barcelona. 
En Salamanca. 
SALAMANCA, 30 
Seis Ricos novillos de S á n c h e z le propinan á la 
afición. L a entrada mediana, lo mismo que los novi-
llejos en bravura, y los despenan L u i s de la Rosa, 
Chicuelo y M a n u e l Granero. 
Gaona el 23 en Barcelona. 
FOTS. MATEO 
Los tres espadas consiguieron muchos aplausos y 
apénd ices rabonantinos. 
Hemos visto en esta novi l l ad i ta cosas muy acep-
tables, y hasta mejores que con los fenómenos . 
T . P. 
En Valiadolid. 
VALLADOLID, 30 
L a novi l lada á beneficio del As i lo de la Caridad 
tuvo un lleno. E l ganado de V i l l a r fué bien presen-
tado. 
Los espadas encargados de terminar con los seis 
c o r n ú p e t o s fueron Pacorro, Amuedo y Nacional . 
Fueron grandes las dificultadas que tocaron, es-
tos diestros a l vé r se las con ganado de lo m á s grande 
que en plaza se l id ian , no obstante estuvieron bien 
los tres espadas, sobre todo Nacional que cor tó una 
oreja de uno de los m á s grandes.. 
Dis t inguidas s e ñ o r i t a s de la localidad presidieron 
la corrida, entre ellas l a h i j a del ex min i s t ro A l b a . 
C U C H A R E T A 
En Zaragoza. 
ZARAGOZA, 30 
Nicanor V i l l a m a n d ó seis novillos para la corr ida 
á beneficio de la Asoc iac ión de periodistas, y son 
encargados del a l iño seis novilleretes con ganas de 
llegar á los 7.000 
M a r t í n Abad tiene m á s miedo que diez viejas, 
no hace nada digno de menc ión en la faena de su 
toro y es siseado en abundancia. Este no c o b r a r á 
7.000. 
Chico de Casetas no me gus tó con la muleta y 
con estoque fané , a t izó media tendida y un bajonazo. 
Este tampoco l l ega rá . 
H e r r e r í n . Es el que' mejor ha estado y su faena 
es breve. D a un pinchazo y una corta y se le con-
cede una oreja de las que dan aqu í . 
Este es difíci l pronosticarlo aunque creo... 
Moreni to con la muleta n i fu n i fa, agarra un p i n -
( bazo en mal si t io y una desprendida que el públicc 
por benevolencia aplaude. 
Ra mí que nieva. 
Manuel Navar ro . Parea bien. Con la p a ñ o s a e s t á 
valiente, oye m ú s i c a ; entra aceptablemente, y por 
desgracia para él le resulta desprendida la que pro-
pina al morlaco. Palmas á l a voluntad. 
De este diremos lo que queramos, ahora que... 
Boni to nombre, Rever t i to es el ú l t i m o concursan-
te, pero tampoco trae nada entre dos platos, y con 
la t izona se le nota un bajonazo delantero. 
Y este, bueno... 
Cien pesetas h a b í a comp premio para el que me-
jor quedase, pero en vista de lo malo que han estado 
los seis e n g a ñ a d o s toreros, si a s í puede l l amár se l e s , 
los periodistas acordaron e n t r e g á r s e l o á la caridad. 
U N I M P R O V I S A D O 
En Teruel. 
TERUEL, 30 
L a novi l lada s in caballos r e su l tó casi inl idiable 
y parte v e n í a á la bueyada de J i m é n e z . 
Mestizo hizo lo que pudo, que fué bien poco por 
no ser nada. 
Ferrando ignorante a l extremo que su segundo 
fué ret i rado a l corral á pe t ic ión del públ ico , teme-
roso que ocurriese alguna desgracia á l desdichado 
coletudo por fa l ta de conocimientos taurinos. 
¿ N o e s t a r í a mejor este hombre trabajando de su 
oficio? 
Le aconsejo se corte el apénd ice capilar . 
No me pa rec ió bien que el públ ico quisiera agre-
l i r l e , ese acto de barbarie no debe tolerarse. L o que 
sí me ha gustado y aplaudo de todas veras es l a ac-
t i t u d del presidente multando al empresario y al 
amigo Ferrando. 
P I Q U E T A 
• 
Malla y Paco Madrid el 23 en Lorca. FOTS. PIQUERAfi 
ANASTASIO MARTÍN tetera Hlli. 21 
E s p e c i a l i d a d en la 
confección de TRA-
JES DE TOREAR 
L A L I D I A — 7 — 
Paco Madrid en la corrida de ayer. Vázquez en la misma corrida. 
En Córdoba. 
CÓEDOBA, 30 
Gtiarlot, F a t i y su botones l id i an dos becerrotes. 
y m á s tarde cuatro de P é r e z de la Concha por Gar-
cía Bejarano y 'Niño de Mora . 
Be j a r ano demos t ró v a l e n t í a en su primero y en 
su d l t imo no gus tó . 
Miño de Mora . Es ta c r i a tu ra es mucho n iño , no 





Se l id ia ron novil los de Concha y Sierra para Car-
n icer i tó , Zapater i to y G a r c í a Reyes. 
Zapater i to m a t ó cuatro novil los dando l a nota de 
va l en t í a . 
G a r c í a Reyes no g u s t ó en su pr imero, y pase 
fi la en fe rmer í a . 
Carnicerito bien en el ú n i c o que m a t ó . 
En Portillo. 
PORTILLO, 30 
Mariano Montes fué el h é r o e de la tarde, con uu 
ganado difícil , co r tó dos orejas y sa l ió en hombros. 
En U r c a . 
LORCA, 30 
Samuel Hermanos m a n d ó una novil lada propia 
para concurso. Fueron b r a v í s i m o s . 
Torqui to I I . que es ar t is ta , fué ovacionado toda 
la tarde y c o r t ó apénd ices . 
Campoy s e r á todo lo torero que ustedes quieran, 
pero á pesar de haber sido orejeado por sus paisa-
nos, no me acaba de gustar. 
D. y H . 
En Torrijos. 
TORRIJOS, 30 
D o m i n g u í n torea bien. Con la muleta e s t á supe-
Malla ayer en Madrid. 
FOTS. L0SAR0OS 
r i o r y mata á su primero de una estocada. Pe t i c ión 
de oreja. 
E n el ú l t i m o da el cambio de rodillas, vuelve íí 
banderillear regularmente y mata á su enemigo des-
pués de una buena faena de una entera ca ída . 
Montes qui ta bien siendo aplaudido, con la muleta 
es tá regular é hiriendo cumple. 
E n su segundo es tá bien por ve rón icas . Oye pal-
mas, á la hora de matar es tá valiente y termina 




Pa ra Charlot y Llapisera se organiza la bece-
rrada de hoy que r e su l tó a n i m a d í s i m a por el sin 
n ú m e r o de ocurrencias en los cómicos - to re ros . 
Corresponsal. 
N O T I C I A S 
F I E S T A B E N E F I C A E N B I L B A O 
Por inc ia t iva de los s eño re s socios que el Clu?) 
Cocheriio, con su presidente á la cabeza, don E m i -
l io Otaduy, dist inguido aficionado de Bilbao, y el 
desinteresado concurso del diestro Castor I b a r r a y 
el ganadero duque de Tovar , t e n d r á lugar el d ía 14 
de Octubre p r ó x i m o una gran corrida de toros á 
beneficio de la v iuda é hijos del malogrado torero 
Manolo Morena. Los espadas Gaona, Chiqui to de 
Begoña , Foi-tttna, Torqui to , A le y Cocheriio s e r á n 
los encargados de estoquear los sois toros de la acre-
di tada g a n a d e r í a del exce len t í s imo señor duque de 
Tovar , que generosamente cede para tan sugestiva 
caridad. 
L a Jun ta organizadora merece, por su a l t ru ismo, 
a c a b a d í s i m o respeto y cons iderac ión de cuantos so 
interesan en enjugar las l á g r i m a s de unos hué r f a -
nos, que es todo Bi lbao. 
E n la corr ida que to reó F o r t u n a en Val ladol id 
el domingo ú l t imo , se r e s in t ió de la d i s t ens ión l i -
gamentosa que en el pie izquierdo le causó el p r i -
mer toro l idiado en Hue lva el d ía 6 del pasado. 
Dicha lesión le ha impedido cumpl i r los compro-
misos que t e n í a adquiridos el pasado mes para las 
fechas y plazas siguientes: D í a 7, H u e l v a ; 9, Ca-
l a t a y u d ; 11 y 12, Salamanca; 16, Granada ; 28 y 
29 Sevilla, y 30 M a d r i d . 
Gracias á los grandes cuidados del doctor Ru iz 
Albén iz y su ayudante Sr. Gómez Lumbreras, que 
han asistido al novil lero Soladorcito, és te se encuen-
t r a m e j o r a d í s i m o del percance sufrido en la Plaza 
de Toros de Mós to l e s , habiendo entrado la herida 
en franco per íodo de c ica t r i zac ión . Dicho diestro nos 
ruega demqs las gracias, y hagamos constar su agra-
decimiento á todas las personas y amigos que se 
l ian interesado por él. 
A P W T O S x ACCESORIOS 
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L A L I D I A S — T A C T U N A 
G-ULía. tauirina. por orden alfabético 
A l e , A l e j a n d r a S á e z . A D . V i c t o r i a n o 
A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 47 , M a d r i d . 
B e l m o n t e , J u a n . A D . J u a n M a n u e l 
R o d r í g u e z , cal le de l a V i s i t a c i ó n , 
1 y 3, M a d r i d . 
B i e n v e n i d a , M a n u e l Mej ía i s . A D . A n -
t o n i o S á n c h e z F ú s t e r , P l a z a de San-
t a B á r b a r a , 7 d u p l i c a d o , M a d r i d . 
C e l i t a , A l f o n s o Cela . A D . M a n u e l Es-
ca lan te , Pez, 38 , M a d r i d . 
F o r t u n a , D i e g o M a z q u i a r á n . A D . E n -
r i q u e L a p o u l i d e , C a r d e n a l Cisne-
ros, 60, M a d r i d . 
F r a n c i s c o M a d r i d . A . D . A . Se r r ano , 
L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
F r e g , L u i s . A D . M a n u e l A c e d o , L a t o -
neros , 1 y 3, M a d r i d . 
G a l l i t o , J o s é G ó m e z . A D . M a n u e l P i -
neda , T r a j a n o , 35 , Sevi l la . . 
G a l l o , R a f a e l G ó m e z . A D . M a n u e l P i -
neda, T r a j a n o , 3 5, S e v i l l a . 
Gaona , R o d o l f o . A D . M a n u e l R o d r í -
guez V á z q u e z , V e l á z q u e z , 19, M . 
L i m e ñ o , J o s é G á r a t e . A D . S a t u r n i n o 
V i e i t o , " L e t r a s " , M a d r i d . 
M a l l a , A g u s t í n G a r c í a . A D . F r a n c i s -
co Casero, " C a f é M a i s ó n D o r é e " . 
Pas to r , V i c e n t e . A D . A n t o n i o G a l l a r -
do. T r e s Peces, 2 1 , M a d r i d . 
P e r i b á ñ e z , P a c o m i o . A D . A n g e l 
B r a n d i , Mostenses , 1 , M a d r i d . 
S a l e r i IT, J u l i á n S á i z . A D . A n g e l 
B r a n d i , Mostenses , 1 , M a d r i d . 
S i l v e t i , J u a n . A D . J u a n C a b e l l o , 
G o n z a l o de C ó r d o b a , 20, M a d r i d . 
T o r q u i t o , S e r a f í n V i g i ó l a . A D . V i c -
t o r i a n o A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 47 . 
V á z q u e z , F r a n c i s c o M a r t í n . A D . A-
S e r r a n o , L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
I W J : A . T A . I D O » ^ 3 S rxB isrovinazos 
A m u e d o , J o s é . A D . A . S e r r a n o , L a -
v a p i é s , 4, M a d r i d . 
A n g e l o t e . A D . A v e l i n o B l a n c o , Bas-
t e r o , 15, M a d r i d . 
B e l m o n t e , M a n u e l . A D . J u a n M a -
n u e l R o d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , 1 y 3. 
B l a n q u i t o . A . D . J u a n M a n u e l R o d r í -
d r í g u e z , V i s i t a c i ó n , 1 y 3, M a d r i d . 
F a c u l t a d e s , F r a n c i s c o P e r a l t a . A d o n 
A . S e r r a n o . L a v a p i é s , 4, M a d r i d . 
H i p ó l i t o , J o s é S á n c h e z . A D . J u a n Ca-
be l l o , Gonza lo de C ó r d o b a , 20 . 
J u a n L u i s de l a Rosa . A ' D . P e d r o 
S á n c h e z , C o m e r c i o . S a l a m a n c a . 
L e c u m b e r r i . A D . A l b e r t o Z a l d u a , 
" C l u b C o c h e r i t o " , B i l b a o . 
L l a m a s , A n t o n i o . A D . M a r i a n o F u e n -
tes, C o l e g i a t a , 2 y 4, M a d r i d . ; 
M a r c h e n e r o , L u i s M u ñ o z . A D . A . 
R e n g e l , C a s t i l l a , 1 1 , S e v i l l a . 
M a r i a n o M o n t e s . A D . J o s é G ó m e z , 
ca l le Conde R o m a n ó n o s , 8 y 10 . 
M a y o r i t o , E m i l i o M a y o r . A D . A n t o -
n i o M a t u t e , C r u z , 5 y 7, M a d r i d . 
M o n t a ñ e s i t o , A n d r é s P é r e z . A d o n 
M a n u e l Ace( i0 ( h i j o . ) . L a t o n e r o s , 1 
y 3, M a d r i d . ' 
N a c i o n a l , R i c a r d o A ñ i l ó . A D . A v e l i -
n o B l a n c o , B a s t e r o , 15 y 17, M a d r i d 
P a c o r r o , F r a n c i s c o D í a z . A D . E n r i -
que L a p o u l i d e , C a r d e n a l Cisne-
ros , 60, M a d r i d . 
P e t r e ñ o , M . M a r t í . A s u n o m b r e . T r i -
n i t a r i o s , 16, V a l e n c i a . 
Posade ro . A D . Cec i l i o I s a s i ( E l A l a -
: v é s ) . H u e r t a s , 60, M a d r i d . 
R o d a l i t o , R a f a e l R u b i o . A D . E d u a r -
do Car rasco , T a l a v e r a de l a R e i n a . 
R o d a r t e , R o d o l f o . A . D . M a r i a n o 
F u e n t e s , C o l e g i a t a , 2 y 4, M a d r i d . 
S a l e r i I I I , N i c o l á s S á i z . A D . R i c a r d o 
O l m e d o , B a s t e r o , 1 1 , M a d r i d . 
T o r q u i t o IT, F . V i g i ó l a . A D . V i c t o r i a -
no A r g o m a n i z , H o r t a l e z a , 47 . 
T r i a n e r o , J o s é R.uiz. A su n o m b r e . 
M a r q u é i s de Pa radas , 3 1 , S e v i l l a . 
V a q u e r í t o , M a n u e l Soler . A D . M a -
n u e l A c e d o , L a t o n e r o s , l y 3. 
V e n t o l d r a , E u g e n i o . A D . C é s a r A l v a _ 
rez N i e t o , Paseo d e l P r a d o , 5 0, 
V e r n i a , E r n e s t o . A D . R i c a r d o R . 
A d r o v e r , P r i m , 13, M a d r i d . 
Z a r c o , J o s é . A D . A n g e l B r a n d i , Mos -
tenses, 1 , M a d r i d . 
GANADEROS DE RESES BRAVAS Desde Sevilla 
L o z a n o ( D o n M a n u e l ) . 
V a l d e l i n a . i es. 
A l h'an á.ii ( D i - n Vlanuel) 
B a d a j o z . 
A mi d/'-itinciuido amigo, 
el veterano aficionado ca-
ta lán , Agmt iu Brea. 
E n el mes de Agosto á la* 
dos de la tarde. 
Hura y inedia fal ta aúj! pa-
ra principiai" la suspirada co-
rr ida . ' — t . 
A ' - p'Osur de lo aul i r ip i ido d" 
lá! hora y del calor .que asfixia, 
l ina ' m u l t i t u d enorme invadí ' ' 
los tendidos de Sol. 
• : Escasea ifel* aire. Los' asientos 
queman, el sudor chorrea p.ev 
todas [las caras y sin embargó 
nadii ' isc queja. 
Todos son buenos aficiona-
dos que sus haberes no Les per-
miten comprar una localidad 
de Sombra, 
Al l í estS lo mejor de la afi-
ción, al l í veré is sentado al aficionado que siente 
intensamente, la pas ión por nuestra fiesta desafian-1 
do alegremente insolaciones, congestiones y ataques 
cerebrales. 
Al l í e s t á el héroe que lia dejado en taquil la su> 
diez reales .yanados con el sudor de su frente y (pié 
gustoso los paga para sudar de nuevo, sufriendo 
estoico y resignado cuantas molestias se le originen. 
I m p á v i d o aguanta durante dos horas el calor que 
derri te y congestiona, asuardando el niomento S<i 
que pr incipie la 'suspirada, corrida. 
Por fin llega el ansiado moineuto, y es tanta su 
alegr ía que r á p i d o olvida que tiene los huesos casi 
calcinados; en su mente sólo hay un pensamiento, 
las emociones (pie le esperan. 
El presidente está ya en su palco, las cuadrilla.-; 
colocadas en su s i t i o ; el c la r ín rasga el aire con 
sus notas vihranies anunciando que empieza la l id ia . 
Todas las •miradas quedan fijas en la puerta del 
t o r i l esperando la saliea de la fiera, y llega el p r i -
mer d e s e n g a ñ o ; los magníf icos y escogidos toros 
(pie anunciaban los Cárteles se convierten en be-
cerros inofensivos, sin poder n i respeto. 
L a p re sen tac ión de las reses no corresponde á la 
importancia de la corrida, n i : a l precio pagado. 
Los diestros se l i m i t a n á procurar que el becerro 
pase salvando así los intereses de la Empresa. 
Y el buen aficionado só l a r i ano se acuerda de sus 
diez reales, recuerda que para reunirlos se pr ivó 
de fumar y hasta de comer, y estalla su justificada 
¡ndiy nac ión , apostrofa al presiden le, insulta á les 
f inita, V i i J » nuevft de X i r a . 
Representante;, F. Campillo, Alameda, i 
K i vas ( l>on-Angel) . 
C a b a ñ á s de S a y a g o 
S a n a u e l H e r r n a n o s . 
A l b a c e t e . 
G a r c í a L í i m a { u n a s a l -
v a d o r . — M a d r i d ) 
' t o re rpá (pie sé hacen cómplices del engaño , y ma-1-
diQp ;-al / empresa r io . 
Sale de la Plaza extenuado, sin voz, rendido.. . 
y.pensando en la p r ó x i m a com.binacióp. 
G'ónfi&so que es mucha m i afición, pero m i ad-
m i r a c i ó n no , tiene l ími t e s para los h é r o e s ' q u e ' s i i i 
fa l tar á una sola corrida aguardan á que se abras 
lás 'puertas de la Plaza para ocupar un asiento en 
el tendido de S o l ; pues yo creo que el mismo San 
Lorenzo que m u r i ó abrasado se a d m i r a r í a de sil 
heroismo. 
Todos cuantos escriben de toros, debieran traba-
j a r con tesón en defensa de los intereses de eso" 
buenos aficionados, hasta conseguir que las coi'ri-; 
das t ío sean una mar t inga la empleada por algunos 
liara hacerle con el dinero de los ilusos. 
Pues de lo contrar io v e n d r á el retraimiento, el 
indiferentismo y que el arte sea juzgado como un 
comercio indigno, escandaloso,' y repng í i an te ¡ 
J U A N T O R R A R A D K L L A 
PrffiUi^irtfí de la Af/rupac-ión iaurinu. 
" • Jaque tón" . 
Barcelona. 2(5-8-1017. 
ACPA DE TOREAR ? . 0 7 ^ ' u u o t 
R A M O N D E L R I O Espíritu Santo, 24, tienda. 
'2'.i SEPTIEÜÍBKE. 
I r id i á ronse^ neis novillos de 
Santa. Colonia, que ,en conjunto 
fueron bravos. 
. Zapatc i i ip , , y Cxa-rcía Reyes, 
eran los encargados de pasa-
portarlos... , . ' 
Zapufcr i fo . — É p honor á. la 
verdad y sin á n i m o de ofende/ 
al interesado he de decir, que 
como este torero no se confíe 
en las corridas qué !e quedan, 
en la de hoy ha bajado su car-
ie! 'de; ta i :foi'ma •qü(!--no j jg 'hn 
v,':-1 o, •pr.r.* nígg uiiiV '1 'Httje.'iftqUf.l» 
Con el acero sólo e n t r ó ii 
herir derecho en el primer y 
tercer bicho; en los dos res-
tantes siempre buscó el al ivio 
y otras-cosas feas, impropias de su ca t ego r í a . 
G a r c í a I teyeé,—-Aquellos lances tan emocionan-
tes que a d m i n i s t r ó á sus enemigos en la :anterior 
corrida., en J a de-hoy se los ha dejado "éir sil 'casa. 
Con la muleta ha bailado de lo lindo y sólo ha 
conseguido qui tar le las moscas á sus adversarios: 
A l lancear el ú l t imo fué enganchado por el muslo 
derecho, de p ronós t i co reservado. Este toro lo d- s-
p a c h ó Zapater i to en medio de una gran ovación 
de... r icntn . 
Pinchando estuvo G a r c í a Reyes Jiecho un Inicuo. 
dejando oir lodá clase de ep í te tos del respetadle, 
que tomó á / i / ío r reo la corrida, ya (pie no h a b í a en, 
ella nada bueno m á s que e l . , , tiempo. 
¡ V a l i e n t e lata, y eso que eran toreros de ' tronío ' 
A R M A N D O C I S C O 
R O D A L I T O 
VA novillero "Roda l i to" . que de no haber sufrido 
la gravo cornada de O c a ñ a hubiera hecho una tem-
porada de lo mejorcito de la novi l le r ía , t o rea rá 
en M a d r i d en uno de estos jueves extraordinarios, 
y brevemente en la monumental de Barcelona, to-
mando parte a d e m á s , el día -7 de Octubre en Alge-
ciras, con " N a c i o n a l " y " C a m a r á con seis novillos 
de Gallardo. 
I m p r e n t a de " A l r e d e d o r d e l M u n d o " , " M a r t í n de los H e r o s , 65. 
